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BRUXELLES, LE 19.9. l9?4 TELEX N0 76t22.
UX BUREAUX NATIONAUXNOTE B IO
OUPE ET A I.1I,1.LES DIRECTEURS GENERAUX
I. CONFERENCE DE PRESSE HEBDOMADAIRE
-_i-_
LE PORTE PAROLE A COMI.'IENTE LA REUNION DE LA
SEPTEMBRE COMME SUIT 3
A UNE PREMIERE DISCUSSION SUR LES RESULTATS DEs. DEUX DINER DE TRA-VAIL OUI ONT REINI'-SAMEDI LE 14 ET LUNDI LE 16, A PARIS,
D'ABORD LES CHEFS D .ETAT O U DE GOUVER NEIYîENT , PUi s LEs MI Ni STREsDES AFFAIRES ETRANGERES AVEC LA PARTICIPATION , TIANS L'UN ET
!:t-uylE c49'Dtl PRESIDENT DE LA coMMISSI0N , M.fRToLt, Lt:pREsTDENT0RT0LI A s0uLIG NE LE cARAcTERE oUVERT DEs DlscusslotiÉ, L'EspnIT
D'ENTENTE ET LA VOLONTE DE PROGRES QUI SE SOt\I]' f.IANIFESTES . AUCUI{EDECISI0N N'EST INTERVENUE, l'lAIS UN GRAND N0t4BRE D'It,EliS ONT ETE
EVOAUEES ET ECHANGEEES OUI DONNENT I'IATIERE A DES REFLEXIONS
NOUVELLES. LA COMI.IISSIO COI4PTE JOUI'R SON PLEIN ROLE DANS CET
EFFORT COLLECTIF DE REFLEXION AUI VA SE POURSUIVRE PENDANT
LES PROCHAINES SEMAI NES.











































LIORAT IO N (:O NSIDERABLE DES METHODE S DU TRAVA IL ET DE LA AUA.LITE DES DISCUSSIONS A REGRETTE QIJE LE CONSEIL A UIIE FOIS ENCORE
RECULE LA DESIcI0N sUR L'El,iPRuNT coMf'IuNAUTAIRE AL0Rs QU'IL s'AcirT-D'UNE MESURE DONT LA RAPIDITE RENFORCERAIT BEAUCOUP L JEFI..IcAciTi.ELLE A EGALEMENT RELI:VE L'Il'Jl'ERET DES DIVERSES SUGcESTIONs MISf S
EN AVANT PAR LA PRESIDENCE FRANCAIsE LESSUELLES Î[P.qENNENT
ASSEZ LARGEMENT DES IDEES OU DES PROPOSITIONS DEJA AVAIICEES PARLA C0MMISSI0N DANS Dli PRE0EDTNTE uof4t.iuNICATIONS, t,LrTAt'1tl[NT pOUR
CE QUI CONCERNE L'EITITIIITIIIT COI,IIlUNAIJTAIRE. Jii VOUS RAPPELLE A CESUJET QUE LA PREMIERE COMI'IUNICATION DE
ZOOI,lEUR PARIS
SUJET OUE LA PREIIIERE COI'IIÿIUNICATION DE LA cOI4I'IIsSIoN EN LA MATIEREDATE DE JANVIER. 74.
- RELATION§J AVEC LES PAYS DE L'EST. LA COI'1MISSION VA FAIRI] DES
PROPOSITIONS AU CONSEIL CONCERNANT LA POLITISLIE COI'lIlERCIALE CO-
I4I'1IJNE APPLICABLE AUX PAYS: DE L'EST A PARTIR DU IER JANVIERPROCHAIN , ET PLUS PARTICULIEREf'lENT QUAND AU SC}IEI{A D'ACCORD
i$r
QURfLA-.OOMMUNAUTE POURRAIT CONCLURE AVEC LES PAYS DE L'EST. CESPROPOSITIONS SERONT SOUI4ISES AU CONSEIL A TEI'IPS DE PERMETTRE ACELUI- cI DE sE PRoN0NCER LE 14 ocoTBRE pRocHArN, coNFoRt4EriENi A
L.ENGAGEMENT DE PRINCIPE PRIS PAR LES I'lINISTRES IORS DE LEUR
DERNIERE REUNION. JE VOUS RAPPELLE QUE LES ETATS MEIVtsRES SONT
TENUS , EN VERTU DU TRAITE , DE I1ETTRE FIN A LEURS RELATIONSCOMI'IERCIALES BILATERALES AVEC LES PAYS DE L'EST AVEC EFFET AII IER
JA NVIER I975. A PARTIN DE CETTE DATE SEULE LA COIÿII,IUNAUTE SERA
COf.'lPETENTE POUR NEGOCIER DES ACCORDS COIÿIT1URCIAUX AVEC LES PAYS DEL.EST.
4î^
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I. I,I.SII,PNET A FAIT RAPPORT SUR LES RESIILTATS DU CONSEIL. IL A
EXPRIME SA SATISFACTION AUE LES MINISTRES AIENT PU SE DECI
ZOOMEUR PARIS
EXPRIME 5A SATISFACTION OUE LEs I.IINISTRTI, AIENT PU SE DECIDER A
FAIRE UNE POLITIQUE ENERGETISUE COI'I]'IUNAUTAIRE ET DE TENIR,
A CE SUJET, UN CONSEIL 't ENERGIE.'VERS LA FIN DE L'ANNEE, QUI
DEVRAIT , ENTI1E AUTRES, FIXER DES OBJECTIF'S STIANTIFIES POUR UNE
TELLE POLITISUE T LES ACTIUNS A PRENDRI.
2. N.SIMO NET A EGALEI,IET'JT ESQI]ISSE LES ACTIONS DE LA
COlt1MISSION PREVUES POUR LE PROCHE FUTUR EN I4ATiERE EI\ERGITIQUE.IL S,AGIT DE 3
- PROGRAI'it,IE D'ACTION CONCERNANT DES ACTIONS PRIORITAIRES POUR
L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE .
- EXAMEN DES PROBLEMES DA NS LE DO MA INE DES I NVESTISSE|T I'TS AI NgI
8U'IMPLICATIONS FINANCIERS ET BUDGETAIRES LIEES A LA NOUVELLE STRA-
TEG IE.
- ORIENTATION A I,IOEYN TERME ELECTICiTE
r gRIENTATION A I'OYEN TERI4E CHARB0N
EVENTUELLEI'IENT , PROJET DE REGLEMEI.IT CONCERNANT LA CREATION D.UNE
AGENCE COMMUNAUTAIRE DE L.ENERGIE.
3. LA COI{['IISSION ESSAYERA DE TROUVER DES POSITIONS ET REACTIONS
COORDONNEES DES ETATS I'1EI'1BRES VIS- A. VIS DES DERNIERES DECISIONs
DES PAYS PRODUCTEURS DE PETROLE TEI'IDANT A UI{E AUGi,iENTATION DU
PRIX PETROLIER. UNE DISCUSSION A CE SUJET POURRAIT AVOIR
LIEU DANS UNE PROCHAINE REUNION DU COMITE DE L'ENERGIE.
LE PRoBLEÿE SERAIT D'EVITER DES MESURES llATI0 NAVLE N0tl- C0
ORDONNEES CREANT DES DISTORSIONS DES PRIX.
4. ENRICHISSEMENT D.URANIUM: EN PREVISION DU RISSUE VERS LES
ANNEES 1978/1982 D'UN ''GAP.' ENTRE LA DEI'lANDES DES CONSOTÿII'IAT-
EURS EUROPEENS ET LA FOURNITURE D'UNANIUI.l ENRICHI ( UTAN,1. t'ONNE
QU.IL N.EST PAS ENCORE CERTAIN DE RECEVOIR TOUTES LES FOURNITURES
CoMMA NDEES AUPRES DES ETATS- UNIS) , LA C0t,]t'll SSl0 N VERRA AVEC LSpRoDUCTEURS DANS LA C0NI'IUiJAUTE, C0t'll,lENT CEIIX- CI P0UITRAIENT EVENTUE-
LLEMENT REMPLIR CE ' 'GAP'' .C'[IST A CE SI'JET 8U'ELLE DISCUTERA
LES PROCHAINS JOURS AVEC LE5 REPRESENTANTS D'EURODIF( USINE
D'ENRICHISSEMENT D.URANIUT'1 PAR ULTNACENTRIFUGATION) POUR VOIR
AVEC EUX LEURS CAPACITES Di PRODUCTIO N. LES COI\IDITiOI,IS tIE PRIX
AUXQUELLES ILS POURRONT FOURNIR AINSI QUE LA SUESTION DE FINAN-
CEMENT D'EVENTUELLES CAPACITES SUPPLEMENTAIRE.
II. VISITES ET DEPLACEI,IENTS
- VOYAGE DE M.G UNDELA0H A t,ASHI NGTo N. M.GUNDELACH EST PARTIC CE
tlATIN POUR 1'lASHItlGT0N, 0U IL AURA DES ENTRETIENS AVIC 1'1.EBER-
LE, AI€ASSADEUR RESPo NSABLE DU GATT ET DES QUESTIoNS EURoPE[';NES!
ET'AVEC tî.HARTMA N , ASSISTAT'tT SECRETARY 0F STAT E , ET t4.MALMGREt'l ,
EXPRT GATT. LES ENTRETIENS PORTEROI'IT E$I PARTICULIER SUR LES
PREPARATCONS DES NEGOCIAl'IONS INTERNATIONALES SIIR LE CO
MMERCE, QUI D0IVEI:T C0t'lt'IENL:ER BIENToT.
















I'1.GUNES, I'lINISTRE TURC DES AFFAIRES ETRANGERES'SERA.CE SOIR
RECU A SA DEMANDE PAR LE PRESIDENT ORTOLI ET SERA L'INVITE A
Dt,llER,D.U pRESIDENT. CE DINER PERI€TTRA UN T0UR D'HoRIZoN I NFoRTIEL
DES_RELATIoNS ENTRE LA TURaUIE ET LA COIÿII'IUNAUTE DANS LE CADRE
DE L'ASSOCIATCO N.
III. A L'ISSUE DE LA CoNFRENCE DE PRESSE DU PoRTE- PARoLE, ["1.
roscA , DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES ECoN0MIQL'ES ET I40NETAIRES,
A coT'1MÉNTE LE RAPPoR ECo No MoIaUE A NNUEL ADOPTE PAR LA COI'1I{I-
SSION HIER ( VOIR P-56) . LE CONSEIL DEVRA ADOPTER CE RAPPORT
LE 2l OCTOBRE APRES AVIS DU PARLEMENT EUROPEEN( SESSIOl', 0CTOBRE).
ENSUITE CE RAPPORT SERA E NVOYE AUX PARLEMENTS NATIONAUX. I''I.['IOSOA
A CO NCLU QUE NOUS SO I,1I4ES CO NFRO NTE S AVEC UNE CERTI TUDE : QUE
L'INFLATION CONTINUE. L'INCERTITUDE, PoRTE SUR LE DEGRE rT L'It',l-
PORTA NCE DU RALE NTI SSEI'IE NT ECO NO MIOUE SIII A URA DE S CO NS;E8UE NCES
SUR L'EI{PLOI . I'IAIS EN GENERAL IL VOIT POIIR L'ANNEE 1975 UN CERAIN
REPRISE ACCELEREE PAR LA DEMANDE I NTERIELIBE PEUT- ETRE AIDEE PAR
LE SECTEUR EXTERNE. COI,II'îE I'IOYENNT AIJNU,:LLE IL PREVOIT L'AUG["IENTA-
TION DES PRIX DES CONSOI.II'IATEURS POUR 1974 A I50/O ET POUR t975A LOr5 O/0.
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